















































A report on sports mental training seminar at Nihon Fukushi University,
Center for Sports Sciences, 2019.
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回 日 時 内 容
1 5 月 23 日（木）13:25～ 開講式，導入
2 5 月 30 日（木）13:25～ イメージとは
3 6 月 6 日（木）13:25～ リラクセーション（呼吸法・筋弛緩法）
4 6 月 20 日（木）13:25～ クラスタリング
5 7 月 4 日（木）13:25～ 風景構成法
6 7 月 18 日（木）13:25～ サイキングアップ
7 9 月 19 日（木）13:25～ チームビルディング
8 10 月 3 日（木）13:25～ ポスター作り
9 10 月 17 日（木）13:25～ モチベーションビデオ作成











































































































































































内 容 評 価 悪いと答えた理由（そのままを記載）






開催時間（1 時間 30 分） 良い：13，悪い：1 ・1 時間
セッション（＃1-10） 良い：15，悪い：0
講習内容（プログラム） 良い：12，悪い：2 ・実演を増やす
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